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Роман-екфразис постає поширеним жанром у різних національних 
літературах, інспіруючи науковий інтерес дослідників. І якщо раніше можна 
було виявити лише деякі елементи взаємодії між творами різних видів мистецтв 
у романній структурі, то сучасний роман-екфразис став об’єктивним фактом 
художнього розвитку, що дає змогу по-іншому подивитися на взаємодію 
візуальних, аудіальних і вербальних видів мистецтва. Тетяна Бовсунівська 
зауважує, що «дедалі більше дослідників цікавлять теоретичні аспекти 
екфразису як типу взаємоперекодування різних видів мистецтва. Насамперед 
з’являється теорія екфрастичного перекладу як художнього виду креативності 
сучасної людини» [1, с. 315]. Стрімкого розвитку набувають літературознавчі 
та мистецтвознавчі студії, присвячені дефініції поняття, історії розвитку, 
спробам типології екфразису. 
Актуальність теми дослідження визначається посиленим інтересом до 
проблеми дослідження екфразису в сучасній українській літературі. Вивчення 
жанрової специфіки роману-екфразису дає змогу поглибити розуміння його 
видів і функції, виявити художню своєрідність індивідуальних авторських 
версій і стильових модифікацій романної форми. 
Підвищений інтерес сучасного літературознавства до текстів-екфразисів 
обумовлений, перш за все, тим, що зараз міжмистецька взаємодія займає 
провідне місце. Екфразис може допомогти автору передати читачеві його 
задум, за допомогою перенесення сприйняття з власного твору на твір іншого 
митця. Тетяна Бовсунівська влучно наголошує на тому, що «екфразис пройшов 
шлях від стилістичної фігури чи словесної емблеми у Феона і Філострата  та 
сакрального зразка – до специфічного жанру доби postпостмодернізму, 
сформувавши роман-екфразис у його численних модифікаціях» [1, с. 318]. 
Метою роботи є аналіз сюжетно-композиційної специфіки музичного 
екфразису у творі Ірен Роздобудько “Прилетіла ластівочка” [4]. 
Теоретико-методологічну базу дослідження складають праці 
Тетяни Бовсунівської, присвячені розкриттю жанрових модифікацій романів-
екфразисів, типологізації та естетичним функціям у творах різних національних 
літератур [1]. Також основою роботи стали праці Яніни Юхимук [6], Лариси 
Горболіс [3], Анни Криворучко [4], Ніни Бочкарьової [2], присвячені вивченню 
різних аспектів явища синтезу мистецтв та екфразису. 
Методологічно дослідження здійснювалося на межі літературознавства, 
культурології та мистецтвознавства. В основу цієї розвідки покладений 
принцип системності, оскільки робота виконана із залученням 
міждисциплінарного підходу. У процесі дослідження послуговувалися такими 
методами: 
- описовий метод дав змогу систематизувати теоретичні праці, присвячені 
синтезу мистецтв, диференціації жанрових і композиційних рис роману-
екфразису; 
- метод семіотичного аналізу надав можливість зіставити символи, 
виражені вербальними знаками, з об’єктами, зображеними у творах 
мистецтва; 
- контекстуально-інтерпретаційний аналіз тексту дозволив 
провести дослідження шляхів реалізації авторського задуму, загального змісту 
твору та його можливої інтерпретації читачами; 
- прийом інтермедіального аналізу поглибив розкриття проблематики 
і поетики музичних екфразисів. 
Анна Криворучко в розвідці, присвяченій вивченню функцій екфразису, 
приходить до висновку, що для письменників «екфразис» стає точкою 
з'єднання власне естетичної проблеми в художньому тексті [4]. Виходячи з 
цього, вона виділяє такі: функцію відділення позиції письменника від позиції 
персонажа, символічну, медитативну функцію. Дослідниця звертає особливу 
увагу на роль екфразиса у відокремленні позиції автора і його персонажів, 
адже, на її думку, саме екфразис дає змогу змінити ієрархію точок зору у 
структурі тексту [4]. 
Яніна Юхимук зауважує: «Найчастіше образ музики реалізується через 
аналіз особистості музиканта чи іншої особи, котра її виконує чи відтворює. 
Тож, дослідники отримують низку додаткових аспектів вивчення даного 
текстового рівня, серед яких: втрата людиною відчуття реальності, 
самоідентифікація та гендерні ролі у постмодерному суспільстві» [6, с. 214]. 
Лариса Горболіс у монографії «Міжмистецькі контакти українського 
тексту» (2021) звертає увагу на музично-звукову матрицю цього  роману Ірен 
Роздобудько [3, с. 146].  
Музичний роман-екфразис, як і будь-який інший вид цього жанру, 
повинен містити в собі згадку про мистецький твір, в якому автор передає свій 
задум через перенесення сприйняття з одного твору на інший.  
Роман Ірен Роздобудько «Прилетіла ластівочка» одразу викликає в читача 
асоціації зі всесвітньо відомим твором українського композитора і 
фольклориста  Миколи Леонтовича. Назва роману є антиципаційним 
композиційним прийомом, який підказує читачеві, що роман буде тісно 
пов'язаний із успіхом «Щедрика» та долею Миколи Дмитровича. Про те, що 
матимемо зв'язок із видатним твором, читачі дізнаються вже з перших сторінок 
роману.  
Ніна Бочкарьова, спираючись на виокремлені особливості екфразису, 
говорить про феномен екфрастичної експозиції [2, с. 161]. У літературознавстві 
закріпилося традиційне розуміння експозиція як вихідної частини  сюжету 
художнього твору, метою якої є розповідь про місце, час, головних героїв або 
обставини, що послугували написанню головної частини роману. Але в нашому 
дослідженні екфрастична експозиція –  це введення певного твору мистецтва, 
для того, щоб читачі, тобто  ми, змогли трактувати роман завдяки її прояву. 
Музична домінанта проходить через увесь роман, відображаючи головні 
моменти твору, про які розповідає Ірен Роздобудько. У романі можна 
виокремити  такі сюжетні лінії:  
1) Розповідь про особисте життя та трагічну долю видатного 
українського композитора і фольклориста, диригента, «блондина з блакитними 
очима, що вразив досвідчену столичну публіку скромністю, інтелігентністю і 
харизматичністю»  –  Миколи Леонтовича. 
2) Історію «Щедрика»; подальше просування української хорової 
капели під керівництвом Олександра Кошиця, та її доля за межами країни.  
3) Доля звичайного хлопця –  Степана Добровольського, який був 
щирим шанувальником творчості видатного композитора – Миколи 
Дмитровича, але життя якого кардинально змінилось. 
Музика в житті видатного композитора мала великий вплив і свій початок 
брала ще з дитинства Миколи Леонтовича, коли його батько показав, як можна 
майстерно грати на віолончелі. Завдяки любові до музики і наполегливим 
пошукам народної творчості,  Миколі Дмитровичу вдалося створити свого 
геніального «Щедрика»: «…вдень і вночі – писати, писати, писати, аби 
зберегти народні мелодії у власній інтерпретації, безкінечно вагаючись, чи має 
на те право» [5, с. 32]. 
У другій частині роману Ірен Роздобудько значну увагу приділяє історії 
«Щедрика» за межами України. Ця мелодія мала свою славу завдяки гастролям 
української хорової капели під керівництвом Олександра Антоновича Кошиця. 
Капела «завоювала» всю Європу, відкриваючи світові нову державу. «Щедрик» 
лунав усюди: в Чехії, Австрії, Франції, Швейцарії, Франції, Бельгії, 
Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Мексиці і т.д. [5, c.146]. 
Письменниця майстерно переплітає біографічні сюжетні лінії, сюжет 
народження музичного шедевра з історією української державності: «Він і його 
капела відкривали світові нову державу – а держави вже не було»  [5, c.178]. 
Не варто ототожнювати роман із проблемно-тематичними елементами 
музичного мистецтва з романом-екфразисом, яким, за нашим переконанням, є 
роман Ірен Роздобудько. Передусім, це пов'язано з тим, що уявне вилучення 
мистецького складника зі структури літературного твору призведе до 
цілковитого руйнування як авторського задуму, так і художнього змісту. 
Авторка не лише використовує  лейтмотиви музики і біографічні дані про 
життя музиканта. Читачі потрапляють у світ музичного мистецтва, адже 
завдяки музичній домінанті повністю створюється увесь сюжет роману. 
Отже, у творі Ірен Роздобудько «Прилетіла ластівочка» простежується 
музичний екфразис, який є як сюжетотвірним і композиційним чинником, так і 
жанровою домінантою. Зіставлення музичних романів-екфразисів різних 
національних літератури може стати предметом подальших наукових 
досліджень. 
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